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El problema que se analizó en esta investigación está basado en un análisis cuantitativo 
mediante encuestas y entrevistas virtuales debido a la coyuntura que está pasando el 
mundo. Este análisis mostró la precaria importancia y falta de información por parte de los 
jóvenes del distrito de Ate, ubicado en la provincia de Lima, con respecto a su salud mental a 
causa de la COVID-19. 
La finalidad de este proyecto fue convertir a los jóvenes del distrito de Ate en una población 
con conciencia, sensibilización y responsablemente informada sobre la importancia de tener 
una excelente salud mental frente a esta pandemia. 
Por tal motivo, se elaboró, presentó y desarrolló una campaña de comunicación social 
denominada Pensá, donde se realizaron estrategias de comunicación utilizando las 
plataformas digitales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, activaciones BTL en 
puntos estratégicos como mercados y centro comerciales, marketing de influencer con 
líderes de opinión y medios tradicionales como la radio que ayuden a nuestro público objetivo 
a estar informado y comiencen a preocuparse por su salud mental a causa de la COVID-19. 
 
Hemos llegado a la conclusión de que se encontró un problema grave y que era imperioso de 
realizar estrategias de comunicación para que los jóvenes de 18 a 25 años que viven en el 
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distrito de Ate puedan tomar conciencia, estar informados y que pasos tienen que seguir para 
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En la actualidad, el mundo está pasando por cosas que nunca antes se habían 
imaginado, y que ningún país estuvo preparado para afrontarlo. La COVID-19, un virus 
que ataca el sistema respiratorio de la persona se originó en Wuhan, China, cuya 
expansión, según la Organización Mundial de la Salud la calificó como pandemia, ya ha 
cobrado a lo largo de todo este proceso la vida de millones de personas en todo el 
planeta.  
El sistema de salud del Estado peruano es muy precario y no ha estado a la altura para 
poder contrarrestar este virus ni brindar a todos los peruanos un tratamiento ideal. La 
COVID-19 en el Perú tiene el 3% de la población contagiada y ya mató a más de 50 mil 
personas. 
Este virus genera secuelas físicas como el daño del pulmón hasta un 70%, pero también 
genera efectos en la salud mental, por lo que el Estado ha realizado campañas sin mucho 
éxito para poder hacer frente a esta situación. La Defensoría del Pueblo señala que antes 
de la pandemia, cerca del 15% de peruanos ya tiene un problema de salud mental y que 
ahora con este virus, esta cantidad se incrementará notablemente.  
Por tal motivo, en la primera parte de nuestra investigación, referida a nuestro proyecto 
“Comunicación e influencia en las condiciones de la salud mental en la población 
residente en el distrito de Ate, Lima 2020 a causa de la COVID-19”, formulamos la 
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siguiente pregunta: ¿De qué manera la comunicación social contribuye en las 
condiciones de la salud mental en la población residente en el distrito de Ate, a raíz de la 
pandemia COVID-19, Lima 2020?, así informamos y detallamos la situación de este 
problema con la finalidad de poder encontrar el camino correcto y proyectar la mejor 
forma de informar a la población del distrito de Ate sobre la importancia de la salud 
mental frente a esta pandemia COVID-19. Como se sabe, Ate es un distrito con población 
popular, vulnerable y sin mayor acceso a servicios médicos de calidad por parte del 
Estado. 
En el capítulo 2 se detalla el tema de investigación, resaltándose la importancia de la 
comunicación social y digital. 
Acto seguido, en el capítulo 3 se precisa el proyecto de la campaña de comunicación 
social para mantener informada a la población de Ate sobre lo importante que es tener 
una excelente salud mental frente a esta pandemia COVID-19. Manejamos estrategias 
con las plataformas digitales (Facebook, Instagram, TikTok y YouTube), medios 
tradicionales (Radio) y proyectamos alianzas estratégicas con empresas privadas y 
activaciones en lugares específicos con el fin de poder cumplir nuestros objetivos.  
Por último, presentamos las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo, 










PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 ESTADO DEL ARTE 
La Organización Mundial de la Salud indica que mil millones de seres humanos viven con 
trastornos mentales. En menos de un minuto un ser vivo muere por suicidio. La principal 
causa de este hecho es la depresión que afecta a niños y adultos. 
En el Perú, según Enterarse “en el 2018 hubo 4’514,781 personas con problemas de 
salud mental” (Enterarse, 2019). 
Ahora afrontamos en el mundo una pandemia (mundialmente conocida como SARS COV 
2) que comenzó a darse desde fines de año del 2019 en la ciudad de Wuhan, China y 
llegó a nuestro país en febrero del 2020, que ha generado una crisis sanitaria por la cual 
han fallecido más de 50,000 personas en Perú. Con relación a esta nueva enfermedad, 
doctores y especialistas ante su llegada desconocían cuales eran las causas y efectos. 
Esto generó impedimento de brindar tratamiento a los miles de víctimas que caían 




La Organización Mundial de la salud (OMS) indicó que: 
La pandemia ha perturbado y paralizado los servicios de la salud mental 
esenciales del 93% de los países del mundo. Se indica que la pérdida de 
un ser querido, el aislamiento, la pérdida de ingresos, despidos masivos y 
el miedo están generando o empeorando trastornos de salud mental. A 
consecuencia de ello también se presentan la ansiedad, insomnio y 
depresión. Adicional a ello también se indica que más del 60% de los 
países afiliadas a la OMS señaló perturbación de los servicios de la salud 
mental destinados a niños y adolescentes (72%), personas mayores (70%) 
y mujeres que requieren servicios prenatales o posnatales (61%) (OMS, 
2020). 
 
El Ministerio de Salud en la ley No. 30947, menciona que “toda persona tiene derecho a 
gozar el más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación”. (El Peruano, s.f.).  
Sobre la base de ello y en torno a la COVID 19, el Ministerio de Salud define aprobar la 
Guía Técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y 
comunidad, en el contexto de la COVID-19. (Ministerio de Salud, 2020). 
Si bien es cierto que la Resolución Ministerial correspondiente, se firmó el 09 de abril del 
2020 con la finalidad de resguardar el cuidado de la salud mental de la población peruana 
por la COVID-19, y que, el Estado ha creado estrategias con el fin de ayudar a la salud 
mental de los peruanos, desde el punto de vista comunicacional no hemos visto un 
manejo adecuado para comunicar dichas estrategias a las personas. Sin un buen plan de 
comunicaciones este tipo de proyectos no tendrá el alcance deseado.  
Alexa Jiménez en su tesis de licenciatura (Tacna 2020), hace mención a la “Satisfacción 
laboral y salud mental en los profesionales de salud de primera y segunda línea durante 
el inicio de la pandemia por SARS-COV-2 en el Hospital III Daniel Alcides Carrión – 
Essalud, Tacna – 2020”. (Jiménez,2020).  
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En el 2018, según el análisis mundial sobre salud mental comunitaria en cuestión del 
apoyo económico, se determinó que existe una mínima parte del ingreso del estado 
destinado a la salud mental. 
La satisfacción laboral y la salud mental no solo afectaron al personal médico peruano 
sino a todo el mundo por la pandemia que se atraviesa a causa de la COVID-19.  
María Andrade en su tesis de Licenciatura describe “las características psicológicas 
relacionadas con la salud mental en la situación de emergencia de salud pública 
originada por la COVID-19” (Andrade, 2020).  
Esta investigación describe cómo afectó la salud mental a los estudiantes en una 
universidad en Colombia. El análisis se basa en cómo repercute el confinamiento 
impuesto por el estado colombiano en no solo los estudiantes sino también a las 
personas que las rodean.  
Las medidas que se han realizado contra la COVID-19 en Perú para los estudiantes, son 
similares a las que se implementaron en Colombia y en muchos países. Estudiar desde 
casa para disminuir los contagios ha sido una opción, pero no se ha implementado un 
plan para contrarrestar los contras al confinamiento obligatorio, como la depresión y 
ansiedad.     
El virus ha impactado negativamente en la forma de vivir de la población, tanto a nivel 
físico, social, cultural y económico. 
Si nos referimos a la población, no podemos dejar de lado a los adultos mayores, que son 
el grupo de personas que se ha visto más perjudicada por la pandemia debido a su 
vulnerabilidad y bajas defensas. 
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El Ministerio de Salud (MINSA) informó en el mes de noviembre del año 2020 el 69% de 
fallecidos son adultos mayores (Ministerio de Salud, 2020). 
Luz Jara, en su trabajo de investigación se refirió al “impacto del Covid-19 en la salud 
mental del adulto mayor” (Trujillo 2020). 
Este trabajo menciona como los desastres que han afectado al mundo, así como las 
pandemias, siempre han modificado el estilo de vida, la economía y la salud. Hace un 
año en el país de China, se encontró un virus (COVID-19), expandiéndose por todos los 
países, por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a la COVID-19 
como una pandemia. Si bien la población principalmente vulnerable, son los adultos 
mayores, debemos tener en cuenta que este virus no distingue edad, ya que ataca a 
niños y adultos, por eso, debemos tener conocimientos de no solo saber actuar frente a 
esta situación, sino también cuidar la salud mental frente a un entorno familiar.  
Precisamente Elizabeth Díaz en su trabajo de tesis (UPC) brinda un informe sobre: 
“Promoción de la salud mental y bioseguridad frente a la COVID-19 en un entorno 
familiar” (Chorrillos – Lima 2020). 
Partiendo de un análisis de involucrados, del diagnóstico participativo comunitario y la 
priorización de problemas, el objetivo general fue promover hábitos favorables para la 
salud mental y la bioseguridad frente a la COVID-19 en el hogar de la familia Diaz Vilela.  
Además, se establecieron 3 objetivos específicos: Incrementar medidas preventivas 
frente a la COVID-19, aumentar la actividad física y disminuir los niveles de estrés y 
ansiedad. Se desarrollaron sesiones educativas, talleres demostrativos, socialización de 
mensajes, fichas de registro, entre otras; para los cuales, se utilizaron herramientas 
virtuales como Power Point, Canva, Google Forms, YouTube y WhatsApp. Además, 
todas las actividades fueron supervisadas y monitoreadas permanentemente. 
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La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública publicó un artículo de 
revisión que trata de “las consideraciones sobre la salud mental en la pandemia COVID-
19”, por el médico psiquiatra de la Universidad de San Martin de Porres, Jeff Huarcaya 
Victoria, indica lo siguiente: una de las consideraciones a tomar en cuenta es brindar la 
adecuada información a la población en general sobre lo peligroso que es la enfermedad 
mental frente a la pandemia COVID-19. El doctor Huarcaya, toma como referencia lo 
hecho por China que enfatizó por concientizar a la población sobre las estrategias de 
prevención, pues gracias a las plataformas digitales como Facebook, Instagram, Web, 
etc. donde se le brinda a la población la información actualizada y precisa sobre los casos 
recuperados, el tratamiento a seguir, la forma de cómo se transmite este virus y los casos 
infectados diariamente. Huarcaya recalca que el Perú sigue los mismos pasos porque el 
estado brinda información diaria sobre el estado de la pandemia en el país. Con esta 
recomendación se podría reducir la ansiedad y vulnerabilidad reducida. (Huarcaya, 2020). 
Ate es uno de los 43 distritos de Lima. Limita naturalmente por el norte con el río Rímac y 
con el distrito de Lurigancho-Chosica, por el este con el distrito de Chaclacayo, por el sur 
con Cieneguilla, Pachacamac y La Molina; por el oeste con Santiago de Surco y San 
Borja, Santa Anita, El Agustino y San Luis. Actualmente cuenta con 651,504 habitantes 
con un nivel socioeconómico, en su gran mayoría, medio, medio bajo y bajo. Muestra alto 
nivel de pobreza y pobreza extrema. Muestra mucha presencia de asentamientos 
humanos principalmente en sus cerros. 
Ate ocupa el quinto puesto en casos positivos por la COVID-19 y también por decesos del 
mismo a nivel Lima Metropolitana. Esto quiere decir que Ate es un distrito donde la salud 
mental se ve afectada enormemente. Debido a lo anterior, se eligió a este distrito como 
base para el trabajo. 
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Fuente: Net Lab INS y SICOVID. 
 






Fuente: Net Lab INS y SICOVID. 
En consecuencia, de estos altos índices la Municipalidad Distrital de Ate viene realizando 
intervenciones con el objetivo de poder reducir los casos positivos por COVID-19.  
Según comentó Stephany Brighitte Trinidad Vallalodid, parte del equipo de la Gerencia de 
Salud de la Municipalidad Distrital de Ate y encargada del área de Imagen de Salud, se 
está poniendo en curso la “Operación Tayta” con la finalidad de poder controlar y detectar 
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casos de la COVID-19, donde el público objetivo son los vecinos de la tercera edad. Este 
operativo se está coordinando con el Ministerio de Salud, INDECI, Las FFAA y la PNP 
realizándose 40599 pruebas rápidas hasta la fecha. (Stephany Brighitte Trinidad 
Valladolid, comunicación personal 01 de enero del 2021). 
Trinidad Valladolid reconoce que, a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, los 
vecinos del distrito de Ate se han visto afectados en su salud mental.  
Por tal motivo, el viernes 22 de enero del 2021 se inauguró el segundo Centro de Salud 
Mental Comunitario en la zona de la Santísima Virgen de la Cruz que beneficiará a más 
de 100,000 pobladores.  
Los servicios principales que se realizarán en dicho centro son los de atención 
ambulatoria para usuarios con trastornos mentales y/o problemas psicosociales y 
psiquiatría y servicios especializados para niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. Contará con 22 profesionales de la salud mental entre médicos de familia, 
psiquiatras, psicólogas, entre otros. 
Trinidad Valladolid, menciona que por el momento no se cuenta con un plan de 
comunicación ni difusión para el nuevo centro de salud mental comunitario.  
Creemos que tener un plan de comunicación para informar el nuevo centro de salud 
mental es fundamental, ya que no solo los vecinos de la Santísima Santa Virgen de la 
Cruz estarán informados y tendrán la oportunidad de atenderse, sino también se debe 
pensar en llegar a la mayor cantidad de personas del distrito de Ate; ese es el objetivo. 
De esta manera podemos disminuir la desinformación de la población.  
Indica también que desde que empezó la pandemia por la COVID-19 no se ha realizado 
alguna campaña de concientización ni tampoco cuentan con un presupuesto destinado 
puntualmente para trabajar la comunicación en salud mental.  
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Lo único que se ha venido realizando como parte de mejorar la salud mental son clases 
virtuales por las plataformas digitales como actividades físicas que ayude a las personas 
en mejorar su salud mental y charlas virtuales con un psicólogo del CIAM (Centro Integral 
del Adulto Mayor). 
Como resultado de lo investigado consideramos que la salud mental es un factor igual de 
importante que la COVID-19 y como parte de la estrategia es brindar toda la información 
necesaria a la población para que se pueda prevenir y combatir.  
En tal punto la pregunta a nuestra investigación será la siguiente. 
Formulación del Problema 
a. Problema general. 
¿De qué manera la comunicación social contribuye en las condiciones de la salud mental 
en la población residente en el distrito de Ate, a raíz de la pandemia COVID-19, Lima 
2020?  
b. Problemas específicos. 
¿Qué tipo de mensajes se pueden impartir en torno a las condiciones de la salud mental, 
para la población residente en el distrito de Ate, Lima 2020 a causa de la COVID-19?  
¿Qué tipo de medios se pueden utilizar para transmitir los mensajes para mejorar las 
condiciones de la salud mental en la población residente en el distrito de Ate, Lima 2020 







Se justifica teóricamente porque esta investigación aporta en conocer y entender la 
situación actual de cómo la desinformación influye en las condiciones de la salud mental 
en la población residente en el distrito de Ate, Lima 2020 a raíz de la pandemia COVID-
19.  
1.2.2 Práctica. 
Tiene una justificación práctica, ya que las entrevistas a especialistas en el tema y las 
encuestas realizadas a los residentes del distrito de Ate, ayudan y permiten a la 
Municipalidad Distrital de Ate mejorar sus acciones desde el punto de vista 
comunicacional frente a la desinformación de la localidad, Lima 2020 sobre las 
condiciones de la salud mental por la pandemia COVID-19.  Adicional a ello, este trabajo 
de investigación ayuda también a poder estudiar e implementar propuestas a otras 
municipalidades en Lima Metropolitana que cuenten con el mismo problema 
comunicacional.  
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Determinar como la comunicación social puede contribuir a mejorar las condiciones de la 
salud mental en la población residente en el distrito de Ate, Lima 2020 a raíz de la 
pandemia COVID-19. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
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Establecer qué tipo de mensajes se pueden impartir para mejorar las condiciones de la 
salud mental en la población residente en el distrito de Ate, Lima 2020 a causa de la 
COVID-19. 
Determinar qué tipo de medios son los más efectivos para transmitir mensajes que 
mejoren las condiciones de la salud en la población residente en el distrito de Ate, Lima 
2020 a causa de la COVID-19. 
1.4 Limitaciones.  
Falta de acceso a la información, ya que, por el tema de la pandemia y las constantes 
cuarentenas fue muy difícil poder extendernos en trabajo de campo; adicional a ello la 
mayoría de instituciones por motivos de seguridad, están limitadas en poder brindar 
información ya que están más centradas en combatir la pandemia. Como ejemplo, 
entidades públicas como la Municipalidad Distrital de Ate y la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este (DIRIS LIMA ESTE) han ayudado muy poco con el acceso 
de la información. 
























Para comprender cómo ha afectado la COVID-19 en la salud de la mentalidad en los 
ciudadanos, y saber cuáles son realmente las consecuencias que ha dejado en el estado 
físico y emocional de los infectados, es importante previamente definir y analizar algunos 
conceptos que forman parte de este estudio.   
2.1 COVID- 19. 
El SARS COV- 2 es un virus que es provocado por un virus que hace meses fue 
descubierto en China. “Ya sea este reciente virus que ocasiona que las personas estén 
enfermas y provoque contagios masivos en lugares donde comenzó el brote en Wuhan 
(China) en diciembre de 2019.” (Organización Mundial de la Salud, 2020). 
Entre las definiciones y características según el gobierno del Perú, podemos encontrar 
que afirma lo siguiente: 
 
Una persona que está contagiada de la COVID 19 ya sea por estar cerca 
con una persona es porque comienza a presentar síntomas de este virus, 
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ya sea fiebre, tos o dolor de espalda. Lamentablemente, se propaga de 
rápidamente entre las personas ya sea por gotitas que son sueltas en el 
aire cuando las personas se relacionan. Estas gotitas son captadas  
por los ciudadanos que están a metros del enfermo o también si es que el 
virus se queda en alguna superficie (ya sea por pasamanos, sillas, mesas, 
entre otros) y ser tocadas por las manos. Este virus ingresa a nuestro 
organismo cuando nos tocamos el rostro, ya sea la nariz o la boca. 
(ESSALUD, 2020). 
 
Las características de este virus, que lamentablemente ha acabado con la vida de 
muchas de personas en varios países, son las siguientes según los organismos 
internacionales de salud. 
 
Los síntomas más frecuentes de la COVID-19 son cuando las personas 
presentan calentura, tos seca y un poco de cansancio. Otros de los 
síntomas menos comunes que provocan que algunos pacientes son los 
malestares y dolores, la congestión en la nariz, dolor en la cara, dolor en la 
garganta, infección al estómago, pérdida del gusto o el olfato y las 
erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los 
pies. Estos malestares podrían ser leves y normalmente comienzan poco a 
poco.  (Municipalidad Provincial de Cañete, 2021). 
 
2.2 Cómo ha afectado la COVID-19 en la salud mental de las personas 
A través de los siguientes diferentes estudios realizados por diversos especialistas, tanto 
en el país de Perú, como en otros países del mundo, analizaremos los efectos o secuelas 
que dejó la Covid-19 a las personas depende a su edad. 
Uno de los primeros estudios realizados en el país de España, reveló lo siguiente:  
Las características o secuelas en los niños fueron las siguientes, (…) “se comunica que 8 
de cada 10 papás que son participantes se dieron cuenta de los cambios en sus menores 
hijos durante este confinamiento de la pandemia. Muchos de ellos tuvieron dificultades 
para concentrarse, inquietud, falta de tranquilidad, un poco de nerviosismo, enojo, 




El caso de los adolescentes y jóvenes fueron las secuelas, según la Academia de 
Pediatras de América, fueron las siguientes:  
 El estado de ánimo de los infectados, ya sea en un niño, cambia en la mayoría de 
los casos por completo. Algunos de ellos generan mucha irritabilidad, sensaciones 
de desesperación o furia. Estas indiferencias son frecuentes con sus amigos o en 
la casa con sus familiares. 
 Comportamientos alterados, tales como aislarse de relaciones con su alrededor. 
En la mayoría de los casos tiene una personalidad extrovertida, cambia y ahora 
muestra muy poco interés. 
 Otra característica, también se plasma es la falta de interés en el comportamiento 
que le gustaba hacer antes de la pandemia. Por ejemplo, el menor antes era fan 
de la música y de la nada ya deja de practicar su instrumento favorito.  
 Se le complica mucho dormir o para durmiendo mucho todo el día. 
 Su peso cambia, sus patrones alimentarios, ya sea como nunca no tener hambre 
o comer todo el día. 
 Presenta problema en la memoria o concentración en sus tareas. 
 Tienen bajo interés en sus labores en el colegio o academia y una decaída en su 
rendimiento académico. 
 Cambios en la apariencia física, tales como la poca higiene básica (esto se 
muestra sin razón) 
 Un aumento en los comportamientos riesgosos o involuntarios, tales como el 
aumento de las bebidas alcohólicas o drogas. 
 Comienzan a tener pensamientos sobre la el suicidio o muerte. (American 
Academy of Pediatrics, 2020). 
2.3 Teorías y métodos a emplear. 
2.3.1 Teoría de la información. 
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Esta teoría es presentada por los autores Claude Shannon y Warren Weaver en el año 
1940, dónde aseguran que esto se basa en los canales, comprensión de datos y 
criptografía. Esta teoría es un sistema general de la comunicación que comienza de un 
dato o fuente de información que a través de un transmisor se puede emitir o dar una 
señal, que viaja a través de un canal para que el mensaje pueda llegar a su destino. 
La teoría de la información otorga captar las técnicas de entendimiento de los datos 
modernos, ya sea con o sin pérdida, dónde son utilizados mayormente para poder 
comprimir vídeo, audio o datos. También se puede lograr entender qué mecanismos se 
puede utilizar para asegurar la integridad de la información de los datos para evitar que 
se comuniquen a través de vías que no sean correctas, es decir, que puede generar una 
gran cantidad de interferencia o ruido en el momento que viaja el mensaje. Por otro lado, 
esta teoría tiene cualidades que permiten calcular cuál es la capacidad máxima de un 
sistema de comunicación. 
Por otro lado, utilizamos esta teoría en este trabajo de investigación para poder saber 
exactamente cuál es la manera correcta de informar a nuestro público objetivo, esto para 
poder informar correctamente cómo actuar ante los síntomas y secuelas que ha dejado el 
nuevo coronavirus en su persona y la de su familia. Es necesario poder saber cuál es el 
mensaje correcto para que no haya ningún tipo de ruido al momento de informar y así el 
mensaje pueda llegar de una manera clara y entendible. Utilizaremos este método para 
poder investigar las características de nuestro público objetivo. 
2.3.2 Teoría de la Comunicación. 
Utilizaremos esta teoría para poder tener la capacidad de realizar y estudiar la correcta 
relación que tienen las personas para poder comunicarse con los demás. Esta teoría es 
un tipo de teoría científica posiblemente nueva, pues su objeto de estudio o 
comunicación, está relacionada con la antigüedad de relacionarse por las personas. 
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Esta teoría de la comunicación y la información, es un consolidado una de 
investigaciones importantes, ya sea en los estudios de ciencias sociales 
como en el estudio de las humanidades. Por ello, es de gran importancia 
poder disponer un módulo para poder introducir los conceptos primordiales 
que hacen referencia al objeto y campo de investigación. (Universitat 
Oberta de Catalunya, 2016). 
 
Además, con esta teoría se podrá analizar la comunicación para poder entender la 
estructura por donde se inicia la comunicación para conseguir conocer los objetivos sin 
recurrir a la acción. 
2.3.3 Campaña de comunicación social. 
Es una iniciativa de comunicación cuya finalidad es poder es influir y/o persuadir en el 
comportamiento de las personas para poder sensibilizar, concientizar y motivar para 
poder obtener algo respecto de un problema social que tiene cierta parte de la 
ciudadanía. Los temas que se pueden tratar se dan en muchos aspectos como la 
igualdad, discriminación, salud mental, violencia, problemas ambientales, prevención de 
enfermedades, etcétera. 
2.3.4 Campaña de comunicación digital. 
Las campañas digitales tienen la finalidad de poder brindar el mensaje de la marca hasta 
su público objetivo, agarrando los medios necesarios y convenientes para poder dar al 
público, ya sea por correo, una estrategia de marketing, publicidad y campañas en las 
redes sociales. Lo más fundamental es que el uso de estos mecanismos es que es 
planificado y corroborado según el tema a tratar o realizar. 
 
Estos son los objetivos que apuntan al posicionamiento de marca, 
fortalecimiento de imagen, generar ventas, obtener contactos, entre otros, 
a través de acciones de los usuarios como descargar un archivo, compartir 
la información en redes, rellenar un formulario, hacer clic en un enlace, 




Las personas o usuarios también pueden dar a conocer sus apreciaciones sobre una 
marca, un producto o una campaña digital en tiempo real. 
 
2.3.5 Teoría de la percepción. 
La percepción es el estudio para conocer como las personas forman impresiones y hacen 
inferencias sobre otros sucesos o individuos como sus personalidades, comportamientos 
y actitudes.  La percepción social corresponde a poder identificar el uso de señales 
sociales para poder emitir resultados sobre otras personas que incluyen los roles 
sociales que cumplen, sus reglas, relaciones, contexto y características.  
Esta teoría de la percepción directa propuesta por J. Gibson en los años de 
los noventa, sostiene que esta teoría no se construye mediante una 
persuasión de los datos personales por parte del perceptor, sino que es 
una finalidad directa del estímulo. Esto no provoca, ni viene determinada 
inmediatamente, ni resulta enriquecida por la experiencia de años 
anteriores. (Universitat de Barcelona, 2017). 
 
El lenguaje del cuerpo, las tonalidades de la voz y las expresiones de la cara son algunas 
de las tantas formas de como los seres humanos pueden comunicarse sin la necesidad 
de un lenguaje verbal. 
2.3.6 Sensibilización. 
Tiene por finalidad la concienciación de las personas y, de esta forma se puede realizar y 
utilizar herramientas que ayuden a conseguir este objetivo como los talleres, acciones en 
las calles, activaciones, concursos utilizando las herramientas digitales, charlas 
informativas, programas o talleres. 
Toda acción tiene como objetivo buscar una emoción, un sentimiento que estimule una 
acción solidaria como el voluntariado o realizar un donativo hacia una ONG. 
La sensibilización se puede mostrar con la ayuda de una serie de actividades para 
generar conciencia en las personas sobre un tema en específico: las consecuencias que 
genera una enfermedad, la pobreza extrema en el medio oriente, la deforestación ilegal 
en el Amazonas, las consecuencias del cambio climático, entre otros. 
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Hay que recordar que los objetivos de las investigaciones son piezas claves que generan 
el tipo estudio. De esta manera, si se requiere definir cuál es el objetivo o enfoque de 
alguna investigación, es preferible poder concentrarse en examinar estos puntos para 
poder aclarar el tipo de datos y mecanismos a los que se refieren las metas claras y 
planteadas. 
De esta manera, dependiendo de la investigación que se esté generando, los objetivos 



































EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
 
 
Título: Campaña Social Informativa y de Sensibilización sobre la Salud 
Mental a raíz de La COVID-19. 
 
 
3.1 Resumen ejecutivo 
 
Este plan de marketing planteó ejecutarse con una estrategia de concientización y 
sensibilización sobre la falta de conocimiento que tienen muchas personas, en especial 
los jóvenes en tomar conocimiento que la salud mental es muy importante en la vida de 
todos. Para esto, realizamos este plan dirigido a la Municipalidad Distrital de Ate, para 
que lo incluya dentro de su plan de comunicación y así poder llegar a los jóvenes y darles 
a entender que, si ya la salud mental en muchas personas no era tomada en cuenta 
como algo importante, ahora que La COVID-19 ha dejado muchas pérdidas, la salud 
mental de muchos jóvenes empeoró, además que la mayoría de ellos en muchos de los 
casos estuvieron encerrados en sus casas sin poder salir, incluso todo joven ha perdido 
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algún familiar o ser querido en su alrededor, por eso consideramos importante esta 
campaña social para que los jóvenes tomen conciencia algunos síntomas mentales que 
ha dejado este terrible virus. 
El target group primario es la población de 18 a 25 años del sector de NSE C-D del 
distrito de Ate, esto con la finalidad de que ellos puedan inculcar en sus hogares, ya sea 
campaña social para que los jóvenes tomen conciencia algunos síntomas mentales que 
ha dejado este terrible virus. 
El target group primario es la población de 18 a 25 años del sector de NSE C-D del 
distrito de Ate, esto con la finalidad de que ellos puedan inculcar en sus hogares, ya sea 
a los niños o adultos mayores en tomar conciencia que la COVID-19 deja también 
secuelas mentales que a la larga puede afectar su salud. 
Para ello planteamos realizar una campaña 360°, con la finalidad de dar a conocer a 
nuestro público objetivo lo importante que es la salud mental de las personas y de esta 
manera sensibilizar a los jóvenes de distintas maneras y así el mensaje llegue de 
diferentes maneras a nuestro target. La campaña sobre la sensibilización y 
concientización sobre las consecuencias que deja el COVID-19 en los jóvenes, se realiza 
bajo el lema de “Cuida tu mente de la COVID-19”, que será el claim de nuestra campaña. 
 
3.2 Análisis de entorno 
3.2.1. Macro entorno. 
a.- Sociocultural.  
Actualmente la sociedad peruana ha sido testigo la falta de conocimiento que muchas 
personas tienen sobre la salud mental. A raíz de esto durante mucho tiempo se ha visto 
suicidios en jóvenes debido a que no piden ayuda al momento que se encuentran en 
situaciones complicadas y recurren muchas veces a vicios, ya sea en drogas o alcohol. 
Lamentablemente son muy pocos los casos que piden ayuda a psicólogos o psiquiatras y 
toman terapia o tratamiento para salir de esta complicada situación. Ahora a esto se 
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suma que la Covid-19, ha dejado secuelas como ansiedad, depresión y diversos 
trastornos eque son necesario que tomen conocimiento que la salud mental es importante 
en estos tiempos. 
b.- Económico.  
Actualmente la sociedad no cuenta con dinero para poder costear terapias o ayuda 
psicológica, la mayoría de estos jóvenes no cuentan con trabajo o si lo cuentan no es 
estable, por lo que ganan en la mayoría de los casos el sueldo mínimo que corresponde a 
930 soles. Lamentablemente, prefieren priorizar otras cosas en su vida, pagar deudas, 
comprarse cosas de necesidad y dejan de lado si presentan algún tipo de síntoma que ha 
podido dejar la Covid-19 en sus vidas. 
c.- Demográfica. 
En la actualidad en el distrito de Ate, existe una población de 680 mil personas, pero son 
alrededor de 210 mil 800 mil que son los jóvenes entre los 19 a 34 años, que es 
aproximadamente el 31%, cosa que, al pasar los años, esta cifra seguirá aumentando. 
 
3.3 Estudio de mercado 
3.3.1 Instrumentos utilizados. 
a.- Encuestas 
Se elaboró una encuesta, para que las personas, en especial los jóvenes tengan 
conocimiento de la falta de concientización, además de definir el nombre de la campaña 
social en beneficio de estas personas y mediante cuál sería la viabilidad para transmitir el 
proyecto.  
 
Cuadro No. 1 Ficha Técnica 
Ficha Técnica (Encuesta) 
Número de encuestas 100 
Género Masculino y Femenino 
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Edad 18 a 25 años 
Tipo de investigación Cuantitativa 
Tipo de preguntas Cerradas 
Tema Secuelas en la salud mental por la Covid-19 
 





















Con respecto a que, si las personas conocen que es salud mental, el 40% asegura que 
es el bienestar emocional, psicológico, el 40 % asegura que es esto. Mientras que el 35% 
asegura que es no tener depresión o ansiedad, el 25% asegura que es “no estar loco”. 
 












En cambio, la mitad considera que la salud mental es tan importante como la salud física. 
El 30%, asegura que no es importante y el 20% que sí. 












El 74% de entrevistados asegura haber tenido Covid-19, mientras que el 16% aseguran 
que no. El 10%, no sabe o no precisa. 
 












En el caso de las personas que si han tenido Covid-19, el 43% asegura que les dejó 
secuelas como ansiedad, irritabilidad, problemas en la memoria, entre otras secuelas. En 
cambio, el 40% asegura que sintieron dolores de espalda, falta de aire o dolores 
musculares después que se hayan curado de este virus. Por último, el 17% indicaron que 
no les dejó ninguna secuela. 
 
 












Con respecto al conocimiento del trabajo de la Municipalidad Distrital de Ate respecto a la 






















En el caso de que, si conocen la existencia de los centros de salud mental en el distrito 
de Ate, el 65% no conocen donde quedan estas instituciones, en cambio el 25% si 
conocen, pero el 10% no ha escuchado nada relacionado a este tema. 
 











Fuente: Elaboración propia 
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De todas las personas encuestadas en el distrito de Ate, el 90% asegura que cuentan o 
tuvieron familiares contagiados de la Covid-19 durante todo el tiempo de la pandemia. En 
cambio, el 10% asegura que no conocen, ni han tenido algún familiar contagiado. 
 




La Municipalidad Distrital de Ate cuenta en su red social de Facebook, llamada “ATE 
SALUD”, con respecto a esto, el 95% no tiene conocimiento de la existencia de esta 


















Con respeto a que, si recuerdan alguna campaña de salud mental, ya sea de la 
Municipalidad o del Ministerio de Salud, el 70% de los encuestados aseguró que si 
habían escuchado ninguna campaña de este tipo y el 30% que no. 
 




A los encuestados se les preguntó sobre si conocen de alguna organización que ayuda 
actualmente en la salud mental de las personas en general. El 25% asegura que la 
entidad encargada es el Ministerio de Salud, el 22% de una asociación psiquiátrica, el 
21% del Instituto de Salud mental, el 19% del Hospital Victor Larco Herrara y el 13% de 
alguna Asociación Psiquiátrica. 
 












Con respecto a que, si alguna vez ha visto algún mensaje de la Municipalidad de Ate 
relacionado a la salud mental, ya sea en Facebook, Instagram u otra red, el 59% asegura 













Para poder saber que nombre sería el adecuado para nuestra campaña social, decidimos 
realizar esta pregunta en nuestra encuesta. El 50% de los encuestados respondieron que 
“Pensá”, el 25% respondió que mejor sería “Cuidémonos”. Así mismo, el 15% marcó 
“Mentalízate” y el 10%, “Mente Sana”.  
 





Con respecto al Slogan adecuado, el 60% marcó “Cuida tu mente de la Covid-19”, el 30% 
“Ten alerta tu mente de la COVID-19” y el 10% marcó “Mente sana, cuerpo sano de 
Covid-19”. 
 
b.- Investigación Cualitativa 
 
Cuadro No. 2 Entrevistas 
Herramienta usada Entrevista en profundidad 
Cantidad de entrevistas 3 
Especialistas 
entrevistados 
Lic. Manuel Saravia Oliver, psicólogo- psicoterapeuta 
Lic. Betty Alva Coronado, Jefe de Salud Mental de la DIRIS LIMA 
ESTE. 
Vladimir Zaragoza, Jefe de Comunicaciones del Hospital 
Victor Larco Herrera 
 
 
ENTREVISTA AL PSICÓLOGO MANUEL SARAVIA OLIVER 
 
¿Es importante la salud mental en el ser humano? ¿Por qué? 
Hay que recordar que, según la Organización Mundial de la salud, la salud no es 
ausencia de enfermedad, sino que también tiene que ver con la capacidad de disfrute y 
de hecho que la salud mental es importante porque nos da equilibrio en todos los roles en 
los que nos desarrollamos, como pareja, en la parte social, en la parte profesional, 
familiar, para poder relacionarnos con nosotros mismos y con los demás sobre todo de 
una manera adecuada y saludable. 
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¿Cuánto cree usted que ha repercutido el coronavirus en la salud mental? ¿Qué 
aspectos toma en cuenta para llegar a esta conclusión? 
El coronavirus ha afectado muchísimo la salud mental. Tomando en cuenta las 
estadísticas, en la última encuesta del año pasado, 7 de cada 10 peruanos presentaba 
cuadros de ansiedad, en donde más del 56% presentaba problemas para dormir, más de 
un 60% presentaba problemas de atención y concentración. Estamos hablando que más 
de un 50% de las personas no quieren regresar o que sus hijos vuelvan de manera 
presencial al colegio. Se habla que después del coronavirus llega una epidemia que tiene 
que ver con cuadros de depresión y ansiedad. 
 
¿Cómo podemos tener una salud mental saludable? 
Tiene que ver y estar atentos al sueño. Tener estilos de vida saludables, alimentándonos 
de pensamientos positivos y esperanzadores., es decir, atentos al estado emocional y 
como nos relacionamos. 
 
¿Cómo tratar a una persona que ha quedado con secuelas por la COVID 19? 
En lo físico tienen que ver con la parte respiratoria. (Asistir a terapias respiratorias). 
Emocionalmente, es normal que la persona sufra de ansiedad y mucho miedo. Escuchar 
sus miedos para que pueda hacer una catarsis. Que llegue a ver el lado bueno, en el que 
ha podido sobrevivir. El resignificar las cosas ayuda muchísimo. 
 
¿Qué medidas tomaría usted para mejorar la salud mental en un distrito? 
Yo trabajaría con los gobiernos locales, la municipalidad en coordinación con la 
comisaria, iglesia, bomberos. Hacer campañas multisectoriales de prevención, detección 
precoz de cuadros de depresión y ansiedad. Primero detectar dentro del distrito quienes 
son los más afectados (los niños, los adultos mayores, jóvenes etc.) y de esta manera 
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poder organizar, eventos: Terapias de grupo, de autoayuda. Generar brigadas de apoyo 
teniendo mapeados a las personas necesitadas por grupos. 
 
¿Cree que el estado se ha preocupado por la salud mental a lo largo de esta 
pandemia? 
Creo que no se ha hecho lo suficiente. Hay un plan nacional que se está ejecutando pero 
que no se ha adaptado a la pandemia. Creo que hay cosas específicas en los problemas 
de salud mental que hubieran requerido de mucho más. 
 
¿Ha tenido casos de salud mental a causa del covid 19? ¿Cómo lo manejo? 
Si tanto de personas que han tenido Covid y que han perdido familiares a causa de esta 
enfermedad. 
Para manejarlos, lo primero es trabajar la ansiedad, el temor. Se requiere además de 





En esta entrevista con un especialista en la salud mental, nos aseguró que 7 de cada 10 
personas contagiadas de Covid-19 les ha quedado secuelas en su salud mental, por lo 
tanto, es necesario que una persona que presente los síntomas característicos al 
momento de terminar la fase de contagio, pueda tener conciencia que es necesario llevar 







ENTREVISTA A LA JEFE DE LA DIRIS LIMA ESTE 
PSICÓLOGA BETTY ALVA CORONADO 
 
 
¿Es importante la salud mental en el ser humano? ¿Por qué? 
Si, ya que nos incluye un buen bienestar emocional, psicológico y social así no afectará 
la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Esto ayuda 
a determinar cómo manejamos el estrés o como nos relacionamos con los demás y 
sobre todo decisiones en el día a día. 
 
¿Cuánto cree usted que ha repercutido el coronavirus en la salud mental? ¿Qué 
aspectos toma en cuenta para llegar a esta conclusión? 
En muchos aspectos desde aumento de la percepción de soledad y desconexión social, y 
niveles de ansiedad por tema de incertidumbre como el temor al riesgo y aumento. Los 
aspectos de conclusión son el confinamiento estricto como movilidad restringida y afecto 
en comportamiento constante como distanciamiento físico y social, combinado con el 
confinamiento estricto en el hogar y la movilidad restringida, haya afectado muy 
probablemente los comportamientos relacionados con la salud de las personas, como la 
realización de actividad física regular, los patrones de sueño o el consumo de alcohol y 
tabaco. 
 
¿Cómo podemos tener una salud mental saludable? 
Cuidando el sueño como actividad física y sobre todo calidad de nutrición  
 Mantente activo. 
 Haz vida social. 
 Diviértete 
 Gestiona tus pensamientos irracionales o negativistas 





¿Cómo tratar a una persona que ha quedado con secuelas por la COVID-19? 
Terapia ocupacional, técnicas de respiración y de terapias de fobias  
¿Qué medidas tomaría usted para mejorar la salud mental en un distrito? 
Información grupal o talleres grupales en etapa de prevención y talleres grupales por 
internet  
 
¿Cree que el estado se ha preocupado por la salud mental a lo largo de esta 
pandemia? ¿Por qué? 
Muy poco pero ya están tomando recién medidas para recuperación por etapa de duelo 
 
¿Ha tenido casos de salud mental a causa de la COVID-19? ¿Cómo lo manejo? 
Si, aumento de fobias y temor a la vida social por evitar contagio. 
 
Como Jefe de Salud Mental de DIRIS LIMA ESTE, ¿qué campañas se ha venido 
realizando en esta pandemia frente a la salud mental? 
Talleres y socialización con entidades como apoyo de programar charlas con centros 





La especialista asegura que la salud mental es igual que importante que una física, y que 
la mejor manera de poder combatirlo y ayudar a las personas en este proceso es 
necesario poder pedir ayuda y llevar terapias grupales para saber cómo controlar la 
situación. También nos informa por qué es que afectó la salud mental de la covid-19 en 






ENTREVISTA AL JEFE DE COMUNICACIONES DEL HOSPITAL VICTOR 
LARCO HERRERA, VLADIMIR ZARAGOZA. 
¿Qué acciones se ha realizado frente a esta pandemia desde el punto de vista 
comunicacional? 
Se implementó material audiovisual, así como campañas de salud mental en la casa de 
todos los damnificados por la deflagración en el distrito de Villa El Salvador.  
Se realizaron publicaciones a través de las redes sociales del Hospital Victor Larco 
Herrera, informando sobre los protocolos y recomendaciones para mantener una buena 
la salud mental en el contexto de la COVID-19. Asimismo, se llevaron a cabo tele 
capacitaciones gratuitas a la población en general sobre el cuidado de la salud mental en 
niños y adolescentes.  
 
¿Estas acciones han tenido resultado? ¿Cuáles?  
Todas tuvieron un impacto positivo, ya que se informó y sensibilizó sobre la importancia 
de una buena salud mental para sobre llevar la situación actual por la pandemia COVID-
19, concientizando para la búsqueda de atención temprana de los trastornos mentales 
que aumentaron debido al encierro, falta de empleo y muchos factores que se viven en el 
país. Entre ellos los problemas psicosociales derivados por el alcohol y drogas. 
Entre el resultado de las acciones se logró informar sobre los riesgos que representa la 
COVID-19 en la mental, ayudando a la población a identificar los síntomas y 
recomendándoles acercarse a los centros de salud mental comunitarios en todo el Perú, 
además, de seguir con las atenciones virtuales. Aunado a ello, les dimos a conocer las 
medidas que se debe tomar para protegerse a sí mismo y su familia. Permitiendo que 





Según su opinión, ¿ha visto alguna estrategia comunicacional frente a los 
problemas de salud mental a causa del coronavirus? 
Si, las estrategias que viene realizando el MINSA a través de sus teles capacitaciones 
gratuitas para la mejora de vida de los pacientes. Promoviendo a través de las redes 
sociales la buena salud mental en la población, favoreciendo el autocontrol y la toma de 
decisiones acertadas. 
 
¿Qué recomendaciones nos podría dar para poder comenzar un plan de 
comunicación de salud mental de un determinado distrito? 
Fijar los objetivos, finalidades e impacto del plan de comunicación, donde se deber 
establecer el público objetivo del distrito, la elaboración de los mensajes claros y breves, 
establecer aliados, los medios, canales o plataformas que se utilizarán de acuerdo a 
público objetivo al que vaya dirigido el plan comunicacional, de acuerdo a los espacios y 
tecnología que maneja. 
Diseñar estrategias de comunicación creativas para el público objetivo en diferentes 
escenarios y plataformas. También, es importante medir el impacto de la comunicación, 
revisar si se cumplieron los objetivos. 
 
Con todo esto de la pandemia, ¿es mejor realizar una campaña presencial o 
virtual? 
Mixtas: virtual y presencial, reforzar a través de btl y atl para que tenga mayor impacto ya 
que no todo el público objetivo estará en el mundo digital. 
 
¿Cuánto cree usted que tendría que durar la campaña? 
Depende al público objetivo a la que vaya dirigida y el tema que se trataría. En este 
sentido, se requeriría de mínimo un mes para organizar la campaña, definir metas y 
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objetivos, coordinar lugares, presupuestos, calendario de actividades, proveedores, 
pruebas, afiches, merchandising, material audiovisual, branding, promociones en redes 
sociales, entre otros, y para su desarrollo podría ser de 15 día a un mes. 
 
¿Es importante trabajar a la par con líderes de opinión si es que nuestro público es 
joven? 
Así es, para llegar a calar el mensaje en la gente joven es necesario trabajar con líderes 
de opinión que sean sus referentes para que se sientan identificados. 
Los influencers en las redes sociales dan relevancia y persuaden a los jóvenes a seguir 
un modelo de comportamiento, por ello, es importante que sean parte de nuestros aliados 
si queremos llegar a ellos con nuestros mensajes fuerza y de prevención. Asimismo, nos 




En esta entrevista nos aconseja realizar una campaña tanto digital, como presencial. 
Además, que los influencers que usemos en la campaña, tienen que estar relacionados 













3.4 Estrategia de marketing 
3.4.1 Target group 
Esta campaña va dirigida a jóvenes que a causa de la pandemia de la COVID-19 se ven 
afectados en sus actividades cotidianas. 
Veamos sus características:  
a.- Demográficas 
Sexo: femenino y masculino 
Edad: Primario: 18 a 25 años 
Estado Civil: Solteros o casados. 
Instrucción: Estudios secundarios, técnicos y/o superiores 
Trabajo: Dependientes o independientes. 
Nivel de ingresos: Sus ingresos oscilan entre S/930 a S/1500 
b.- Geográficas 
Residencia: Distrito de Ate, provincia y departamento de Lima. 
c.- Psicográfico 
Nivel Socioeconómico: C – D 
Perfil de nuestro target: 
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Juan es un chico de 21 años que vive en el distrito de Ate. Vive con sus padres, es el 
mayor de 4 hermanos y tiene dos perros como mascotas. Estudia Administración en un 
instituto de su distrito. Juan tiene 2 años trabajando en un call center donde venden 
planes de celulares para España y Chile, parte de su ganancia va para pagar su instituto. 
Por el tema de la pandemia estudia y trabaja desde casa. En sus ratos libres le gusta 
estar informado de las tendencias y noticias que suceden en el país y alrededor del 
mundo. Valora mucho el tiempo en familia, a sus amigos del colegio y del barrio. Sigue a 
youtubers que se dedican a la comedia y videojuegos. Juan es amante de la tecnología y 
por ende usar las redes sociales casi todo el mayor tiempo posible donde ahora está 
descubriendo el mundo del TikTok. Escucha música por Spotify, si bien es cierto no paga 
un plan Premium se le hace más sencillo utilizarla; su estilo musical es de salsa, cumbia, 
reguetón y chicha. Compra ropa una vez cada dos a tres meses y no es mucho de usar 
ropa de marca. Juan es una persona progresista, moderna ya que invierte en su 
crecimiento profesional porque quiere mejorar su estilo de vida.  
3.4.2 Posicionamiento. 
Ser la primera campaña de comunicación social que se preocupe por las secuelas que ha 
dejado la COVID-19 en la salud mental de los jóvenes frente a esta pandemia. 
a.- Valores de marca 
a) Responsabilidad: Informar y promover a la comunidad a través de las 
plataformas digitales, la importancia y el riesgo que puede tener una persona en 
esta pandemia si no tiene una buena salud mental. 
b) Conciencia: Concientizar a los jóvenes de Ate para disminuir la tasa de 
desinformación sobre la salud mental. 





Se eligió el concepto “Cuida tu mente de la COVID-19”, debido a que es una forma de 
informar y generar conciencia en los jóvenes frente a esta pandemia y así puedan 




a.- Objetivo general. 
Mejorar, desde el punto de vista comunicacional, las condiciones de la salud mental a 
causa de la COVID-19 de nuestro público objetivo de nivel socioeconómico C-D residente 
en el distrito de Ate. 
b.- Objetivos específicos. 
- Reducir un 5% la tasa de desinformación en un año sobre cómo tener una estable salud 
mental frente a la pandemia COVID-19. 
- Concientizar y sensibilizar a los jóvenes de 18 a 25 años del distrito de Ate acerca de la 
importancia de saber manejar una buena salud mental frente a la pandemia COVID-19. 
- Generar programas que involucre a la población de Ate y así conozcan todos los 
servicios de los dos centros de salud mental que maneja la municipalidad del distrito 




3.5 Desarrollo de estrategia publicitaria 
Desarrollaremos una estrategia 360° donde difundiremos nuestra campaña de marketing 
con el nombre Pensá, #Cuida tu mente de la COVID-19. Para este fin tenemos objetivos 
que cumplir y lo lograremos a través de las siguientes estrategias:  
3.5.1 Objetivo 1. 
Mejorar, desde el punto de vista comunicacional, las condiciones de la salud mental a 
causa de la covid 19 de nuestro público objetivo de nivel socioeconómico C-D residente 
en el distrito de Ate. 
a.- Estrategia de Difusión de la campaña en Radio. 
Táctica 
Nuestro eje de toda nuestra campaña gira a mostrar de una forma interactiva como estar 
preparados para tener una buena salud mental a raíz de esta pandemia. Por tal motivo, 
utilizaremos la prensa radial para comunicar y captar a nuestro público objetivo para 
informar nuestra campaña bajo el concepto #CuídateDeLaCovid19. 
De acuerdo a estadísticas de la compañía peruana de estudios de mercados y opinión 
pública(CPI) nuestro público objetivo bajo el nivel socioeconómico CD; radio la Zona se 
posiciona dentro de las 5 emisoras preferidas, por eso, nuestra campaña se presentará 







Locutor: Si hoy no te fue bien en tu práctica del instituto o tuviste un mal día chambeando 
desde casa, pero sigues sonriendo porque tienes buena salud a pesar de esta pandemia 
mundial pues, eso es tener mentalidad positiva. Así que ya sabes #Cuida tu mente de la 
COVID19. Descubre más en Facebook e Instagram como “Pensá”. 
KPI: Mediremos el alcance de nuestro spot radial de acuerdo al rango de audiencia y 
visitas a nuestras redes sociales. 
Formato: Informativo  
Duración: 04 semanas 
Días: lunes miércoles y viernes.  
3.5.2 Objetivo 2. 
Reducir un 5% la tasa de desinformación en un año sobre cómo tener una estable salud 
mental frente a la pandemia COVID-19. 
a.- Táctica de Marketing Influencer. 
Nos apoyaremos con los líderes de opinión de acuerdo a nuestro público objetivo. De 
esta forma nos escucharán y tomarán atención a la información que queremos hacerles 
llegar.  
KPI: Mediremos el alcance del mensaje gracias a las estadísticas de los videos que nos 
proporcionará cada influencer.   




Nuestro país está pasando por una situación crítica e insostenible. 
Marlon Max: 




Debemos cuidar nuestro cuerpo, pero también la mente. 
 
Ezra: 
Porque nuestra mente es un arma poderosa que puede con lo que sea 
 
Kevin “El Autorizado”: 
Puede salvarnos de muchas cosas. 
 
Gianella Clavijo: 
Puede cuidarnos de la depresión y ansiedad. 
 
Marlon Max: 
Nos permite ayudar a otras personas que lo necesiten 
 
Cobos: 


















Cuida tu mente de la COVID-19.  Búscanos en Facebook e Instagram como Pensá y 
entérate como tener una salud mental sana. 
 
 
b.- Activación BTL en mercado “La Arenera” 
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Con el fin de poder llegar de forma más cercana e informar sobre nuestra campaña a las 
personas, realizamos una activación BTL en uno de los mercados más grandes de Ate, 
La Arenera que se encuentra ubicado en Huaycán. Esta activación tendrá dos pasos:  
- Primera fase: Realizaremos la captación de las personas que estén comprando en 
el mercado con un anuncio mediante los parlantes de “La Arenera”. 
- Formato: BTL/ Social 
- Duración: 1 mes 
- Días: sábado. 
Guion: 
Voz en off: ¡Hola! Mi nombre es Juan y tengo 20 años. Hace dos meses toda mi 
familia se infectó del virus y ahora, no tengo a mi papá conmigo. Juntos, veníamos a 
este mercado y ahora no lo tengo más. A causa de la COVID-19, sufro de depresión y 
ansiedad, pero, lo he estado tratando. ¿Estás pasando por algo similar? Podemos 
ayudarte. Acércate al módulo que se encuentra en la puerta 3 de este mercado. ¡Te 
esperamos!  
- Segunda fase: Una vez que las personas lleguen a nuestro módulo brindaremos 
información sobre nuestra campaña de comunicación social apoyándonos con 
especialistas en el tema.  
KPI: Podremos recolectar información como datos personales con el fin de poder usarlos 
más adelante para brindarles información más detallada sobre la salud mental.  
3.5.3 Objetivo 3. 
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Concientizar y sensibilizar a los jóvenes de 18 a 25 años del distrito de Ate acerca de la 
importancia de conocer la importancia de manejar una buena salud mental frente a la 
pandemia COVID-19. 
KPI: Estrategia: Social Media para difundir la campaña “Pensá”. 
a.- Lanzamiento de campaña en Facebook. 
KPI: Con nuestra estrategia de contenido lograremos conseguir en los primeros 5 meses 
200.000 mil seguidores en nuestra Fan Page de Facebook; 100.000 interacciones y un 
alcance gracias a la inversión en pauta de 3,000.000. 
b.- Lanzamiento de campaña en Instagram. 
KPI: Reforzando nuestra HT #Cuida tu mente de la COVID-19 lograremos llegar a los 
10.000 seguidores durante los primeros 5 meses; 4.000 interacciones y un alcance 
gracias a la inversión en pauta de 100.000. 
c.- Lanzamiento de campaña en TikTok. 
KPI: Reforzando nuestra HT #Cuida tu mente de la COVID-19 mostrando videos de 
especialistas brindando de forma divertida e interactiva información sobre salud mental. 
Gracias a esto lograremos llegar a los 50.000 seguidores durante los primeros 5 meses y 
300.000 reproducciones en nuestros videos.  
d.- Lanzamiento de campaña en YouTube. 
KPI: Conseguiremos 7 mil suscriptores en los primeros 5 meses y 200.000 
reproducciones en nuestros videos. Utilizaremos testimonios de personas que pudieron 




3.5.4 Objetivo 4. 
Generar programas que involucre a la población de Ate y así conozcan todos los 
servicios de los dos centros de salud mental que maneja la municipalidad del distrito 
frente a la pandemia COVID-19. 
a.- Táctica 1 
- Recorridos virtuales guiados por todas nuestras instalaciones informando sobre 
los servicios que ofrece los centros de salud mental a la comunidad de Ate. 
- Charlas motivacionales utilizando a personajes influyentes dentro de nuestro 
público objetivo en los centros de salud mental y así generar data. 
- Conferencias virtuales informativas sobre salud mental a cargo de especialistas de 
la materia. 
KPI: Podremos tener datos personales, de esa forma enviaremos información relevante 
por medios digitales, llamadas telefónicas, correos, entre otros.  
b.- Táctica 2. 
Desarrollaremos la campaña de #CuidaTuMenteDeLaCovid-19 para la colecta en el día 
mundial de la salud mental el 10 de octubre. Esto tiene como finalidad poder recaudar 
fondos que ayuden a realizar actividades a favor de la salud mental de las personas a 
raíz de la COVID-19. Para esta actividad pondremos latas en puntos estratégicos del 







FORTALEZAS  DEBILIDADES  
Es un tema que siempre estará vigente y 
que es de suma importancia para toda la 
población peruana. 
Falta de información sobre los 
tratamientos y centros de ayuda para 
mejorar y/o tener un buen estado de salud 
mental. 
OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
Explotación de campañas sociales en 
medios digitales con un presupuesto menor, 
pero con objetivos de interacción y alcance 
mucho mayor.  
 
La primera campaña de comunicación 360 
con el tema de salud mental a raíz de la 
pandemia COVID-19. 
Empresas privadas realicen campañas 




Desinterés por parte de la población con 










3.7 Plan de contingencia 
 “Campaña Social sobre la importancia de tener una buena salud mental en Ate” 
3.7.1 Difusión de Campaña en centro comercial Real Plaza Puruchuco. 
En caso no llegar a tener los objetivos plasmados en el desarrollo de la estrategia 
publicitaria, brindamos una propuesta de solución; aquí los pasos a seguir:  
El eje de campaña es informar sobre la importancia de la salud mental tendremos una 
alianza estratégica con el centro comercial Real Plaza Puruchuco que se encuentra en 
Ate realizando una activación BTL con el #Cuida tu mente de la COVID-19. 
¿En qué consiste? 
Pondremos módulos en las puertas de entrada y salida del centro comercial con la 
finalidad de que la gente participe. Para eso tendremos el apoyo de dos modelos por 
módulo donde invitarán a las personas a participar. Existirán dos formas de participar:  
a.- Contestando correctamente ciertas preguntas de respuestas rápidas, de esta 
forma ejercitaremos la mente. Solo tendrán 35 segundos para contestar 13 
preguntas. 
Preguntas: 
- ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón 
- ¿Qué vendría hacer el hijo de mi sobrino? Sobrino Nieto 
- ¿Quién escribió la Odisea? Homero 
- ¿Quién pinto la última cena? Leonardo Da Vinci 
- ¿Cuántos incas tuvo el Perú? 14 incas 
- ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas 
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- ¿Qué maravilla del mundo tiene el Perú? Machu Picchu 
- El 8 de octubre en el Perú, ¿qué batalla se disputó? Combate de Angamos 
- ¿Cuánto es 150x35? 5250 
- ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? 24 departamentos 
- ¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo 
- ¿Cuánto es 10+ 7 x 6? 52 
- ¿Cómo se llamaba la esposa de Túpac Amaru II? Micaela Bastidas 
Gráfico No. 16. 
Elaboración propia. 
 
b.-Ejercicios físicos donde tendrán que bailar, saltar, correr, esquivar obstáculos 
gracias a los módulos tecnológicos que permitirán interactuar con la comunidad.  
¿Qué motivará a las personas a participar? 
Las personas ganadoras tendrán vales de consumo y/o descuento para gastarlas en las 
tiendas que se encuentran en el Real Plaza Puruchuco.  
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¿Quién nos brindará los vales de consumo? 
En trabajo conjunto con el área de marketing del Real Plaza Puruchuco nos brindará los 
vales.  
Formato: BTL/ Social 
Duración: 1 mes 
Días: viernes y sábado. 
3.8 Estrategia publicitaria 
3.8.1 ¿Qué decir? 
La campaña a realizar es para informar, sensibilizar y generar conciencia a los jóvenes 
de 18 a 25 años sobre la importancia de tener y manejar una excelente salud mental. 
3.8.2 Hecho Clave. 
La mayoría de jóvenes desconocen o no le toman importancia en tener una excelente 
salud mental, esto se debe a la desinformación porque aún no se ha encontrado la forma 
de poder comunicarla de manera eficaz. 
3.8.3 Problema a resolver. 
Lanzaremos una campaña social informativa con el objetivo de poder combatir la 
desinformación sobre los métodos, tratamientos y programas de la salud mental en la 
población de Ate frente a esta pandemia COVID-19. 
3.8.4 Objetivo Publicitario. 
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Informar, generar conciencia y sensibilizar a la población sobre la importancia de mejorar 
y tener una excelente salud mental a raíz de la COVID-19, teniendo como público objetivo 
a los jóvenes de 18 a 25 años de nivel socioeconómico CD del distrito de Ate. 
3.8.5 Oportunidades. 
- Aumento masivo en nuestro target sobre el uso de plataformas digitales.  
- Promover una cultura digital. 
- Nuestro target utiliza constantemente las plataformas digitales. 
- Falta de información por parte de nuestro público objetivo. 
- Es un tema coyuntural debido a la pandemia. 
3.8.6 Limitaciones. 
No poder utilizar más estrategias presenciales debido a la pandemia.  
Falta de interés de las empresas para apoyar este tipo de campañas debido a la 
pandemia. 
3.8.7 Competencia. 
Municipalidad de Lima: Tienen programas constantes referidos a la salud mental, dirigido 
a niños, jóvenes y adultos mayores con el objetivo de mejorar estilos de vida. Adicional a 
ello cuentan con alianzas con empresas estratégicas. 
3.8.8 Posicionamiento. 
Con esta campaña buscamos informar, educar y tomar conciencia a los jóvenes de 18 a 
25 años de edad del distrito de Ate sobre la importancia de la salud mental a raíz de las 




3.8.9 Promesa básica. 
Brindar información sobre la salud mental frente a la pandemia COVID-19 a los jóvenes 
de 18 a 25 años residentes en el distrito de Ate. 
3.8.10 Razón ¿por qué? 
Actualmente el estado y sus municipios se preocupan por como contrarrestar el 
incremento de infectados por el coronavirus y han dejado de lado muchas otras 
responsabilidades, entre ellas, la salud mental.  
La Municipalidad de Ate cuenta con algunos programas que ayudan a mejorar un estilo 
de vida basado en una excelente salud mental, pero la población está desinformada y 
desconoce sobre ello.  
3.8.11 Concepto creativo. 
“Cuida tu mente de la covid 19” 
Buscamos sensibilizar, concientizar e informar sobre la importancia que tiene la salud 
mental en esta pandemia covid 19.  
3.9 Estrategia creativa 
3.9.1 ¿Cómo decirlo? 
Utilizaremos las plataformas digitales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok para 
fomentar nuestra campaña social. Para ello, crearemos páginas en los medios ya 
indicados con el nombre de “Pensá”, bajo el concepto de sensibilización y conciencia, 
para que, a través de la realidad, como fotos, videos e información que muestren la 
realidad actual de la salud mental y la importancia que debe tener a raíz de la COVID-19. 
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3.9.2 Tono de comunicación. 
a.-Emocional/Reflexivo. 
Utilizamos el tono emocional ya que seriamos la primera campaña 360 en mostrar la 
importancia de tener una salud mental estable frente a esta pandemia COVID-19. 
Reflexivo, porque queremos que la población del distrito de Ate tome conciencia sobre el 
estado y la importancia que es tener una buena salud mental en esta pandemia COVID-
19. 
3.9.3 Isotipo de la campaña. 





































































































3.9.4 Concepto creativo. 
Manejamos como el concepto central el tener de aliado nuestras plataformas digitales 
(redes sociales) “Pensá” #Cuida tu mente de la COVID-19, como la página principal que 
se encargará de transmitir toda la información necesaria sobre la situación actual e 
información general sobre la salud mental en este espacio de pandemia. De esta forma 
generaremos sensibilización y conciencia entre los jóvenes de la población de Ate.  
3.9.5 Recursos creativos. 
Utilizaremos fotos de personas en diferentes situaciones compartiendo momentos con la 
familia, amigos virtuales, haciendo ejercicio desde casa y cualquier otra actividad que 
ayude a mejorar la salud mental.  
3.9.6 Medios a utilizar. 
a.- Radio. 
 Abarcaremos un mayor porcentaje de nuestro público objetivo, por medio del mensaje de 
concientización bajo el concepto a nuestra campaña social. 
b.-Social Media. 
Los medios digitales a utilizar serán Facebook, Instagram, YouTube y TikTok con el fin de 
difundir nuestra campaña social. 
c.- BTL.  
No ayudará a poder conectarnos mucho más directo el público objetivo y así la gente sea 




3. 10 Estrategia de medios 
3.10.1 Objetivos. 
Realizaremos un mix en medios offline y online, poniendo como prioridad la inversión en 
medios digitales, ya que es un medio donde nuestro público objetivo tiene más presencia. 
Tabla No. 1  
Inversión Offline   
Consultor PR (6 meses) S/. 15.000,00  
Radio (Gestión PR) 0  
Plan de Contingencia  0  
Mercado La Arenera (modulo) S/600  




Mercado La Arenera (locutor) S/1000  




Total de inversión offline  S/. 19.000,00  
Elaboración Propia. 
 
Para radio tendremos un consultor PR por un total de 6 meses cuyo el sueldo está 
valorizado en S/2,500.00 soles al mes que durará toda la campaña.  
En el caso del plan de contingencia tendremos el apoyo del centro comercial Real Plaza 
como alianza estratégica. 





Tabla No. 2 
Inversión Online  
Medios online / Redes sociales   S/. 30,000.00  




3.10.2 Medios offline. 
a.-Radio. 
Nuestra participación en radio está dividida en dos partes, la primera será mediante spot 
publicitarios cortos de 15 segundos que tratará de mensajes de concientización. El 
segundo estará manejado por entrevistas que conseguirá nuestro PR con temas que 
involucre la salud mental, con participaciones de psicólogos, pediatras o algún 
representante de la Municipalidad Distrital de Ate. 
3.10.3 Medios online. 
a.-Facebook. 
- Nos permitirá tener mucho más alcance con nuestro público objetivo. 
- Pautear nuestras publicaciones ayudará a mejorar más reacciones por parte de nuestro 
público objetivo y personas que vean nuestra página por primera vez. 
- Crecer en seguidores, “me gusta” y compartidos. De esta forma más personas se 
podrán sumar a “Pensá”. 
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- Promocionar nuestros videos, de esta forma incrementaremos nuestra cantidad de 
reproducciones y compartido 
Estrategia Social Media. 
- Creación de la Fan Page con el nombre Pensá. 
- Lanzamiento de la página en julio del 2021. 
- Se realizará una campaña de intriga para el lanzamiento con el eslogan de 
“CuidaTuMenteDeLaCovid19”. 
- Publicación de 15 post mensuales, 3 post por semana. 
- El horario de publicación será a las 12:00 pm 
- Utilizaremos el recurso del video mostrando casos, testimonios o información 
relevante con la finalidad de sensibilizar a nuestro público objetivo. 
- Utilizaremos post de interacción con la finalidad de que la comunidad pueda 
participar y de esa forma comenzar a generar fidelidad.  
- Uniremos las historias de Facebook e Instagram para que la comunicación que 































La función de Instagram es crecer en seguidores utilizando imágenes sin mucho 
diseño para eso, utilizaremos todas las herramientas que la plataforma digital nos 
pueda brindar como videos, reel, stories y fotografías.  
- Se creará la página con el nombre Pensá. 
- Se realizará 15 publicaciones mensuales. 
- Se realizará 3 publicaciones semanales donde los días a publicar serán los lunes, 
miércoles y viernes. 
- El horario de posteo de las publicaciones serán a las 3:00 p.m. 
- De ellas 4 publicaciones serán pauteadas en fechas importantes y/o temas 
coyunturales como el día de la salud mental. 
- Uniremos los stories de Instagram y Facebook para que la comunicación que 































Tenemos como finalidad la viralización de nuestros videos bajo el concepto de nuestra 
campaña. Así las personas que se puedan suscribir tendrán la posibilidad de comentar e 
informarse todo lo referente a la salud mental a raíz de la pandemia COVID-19. 
- Enlazaremos los videos que utilizaremos en Facebook y YouTube con la idea de 
que la comunidad que se encuentre navegando en Instagram o Facebook puedan 
ser re direccionadas a YouTube. 
- El canal nos ayudará a generar suscriptores con ayuda de nuestros videos. 
- Los videos serán los casos sociales, los videos informativos y los testimonios que 
se realizarán. 







Utilizaremos el formato de los videos cortos pero entretenidos para mostrar contenido de 
información relevante sobre la salud mental dentro del marco COVID-19. 
- Enlazaremos nuestro perfil de TikTok con nuestro Instagram y canal de YouTube 
con la finalidad de que la comunidad de TikTok pueda conocer nuestras otras 
plataformas digitales.  
- Se subirá videos de profesionales como educadores, psicólogos, doctores, 
enfermeras donde brindarán información sobre la salud mental dentro del marco 



































3.11 Programación y presupuesto 
3.11.1 Programación de Actividades 
Tabla No. 3  
PLAN DE MEDIOS 
Medios Online 
Social Media y Pauta 
Digital 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Facebook 
            
Instagram 
            
YouTube 
            
Tik Tok 














Tabla No. 4 
PLAN DE MEDIOS 
Medios Offline 
Social Media y Pauta 
Digital 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Mención Spot Radial 
(Radio La Zona) 
            
Entrevista  en Radio 
















3.11.2 Presupuesto de Campaña. 





Tiempo total de 
campaña /Mes 
Diseñador Gráfico 1 S/1,500 S/9,000 6 
Community Manager 1 S/1,500 S/9,000 6 
Editor y Realizador de 
Videos 
1 S/2,000 S/12,000 6 
Consultor PR 1 S/5,000 S/30,000 6 
Fotógrafo 1 S/300 S/1,800 6 
















        
  
  Cantidad Costo por 
post 
Costo Total Meses Total 
Facebook 7 S/. 250.00 S/. 1,750.00 6 S/. 10,500.00 
Instagram 7 S/. 120.00 S/.840.00. 6 S/. 5,040.00 




Tabla No. 7 
Plan de contingencia 
Producción Cantidad Costo unitario Costo total 
Activación Real Plaza 
Puruchuco 
1 S/0 S/0 



































Costo total de campaña S/. 111,746.00 
Plan de contingencia S/. 0 















1. En la presente investigación se ha logrado determinar que la comunicación social 
si contribuye en mejorar las condiciones de la salud mental de la población de Ate 
por medio de una campaña de comunicación social ya que el resultado de las 
encuestas reveló que los habitantes del distrito si tienen conocimientos sobre 
alguna campaña de salud mental que se haya desarrollado con anterioridad, sin 
embargo, están no han sido desarrollado por los medios correctos. 
2. Hemos determinado que los mensajes que se pueden impartir para mejorar las 
condiciones de salud mental en la población de Ate a causa de la COVID-19 son 
los mensajes publicitarios informativos y de sensibilización en medios digitales 
gracias a nuestras encuestas. 
3. Debido a la coyuntura se ha logrado determinar que los medios más efectivos 
para lograr una comunicación eficiente con respecto al tema de salud mental 
frente a los rezagos de la COVID-19 son los medios digitales ya sea Facebook e 
Instagram u otra red. Esto gracias a que en nuestras encuestas muestra de que el 
41% de nuestros encuestados ha visto algún mensaje de salud mental en los 


















1. Se recomienda dar mayor importancia a la comunicación social, para que de esta 
manera podamos conectar entre las entidades públicas con su población, y así 
poder lograr disminuir la taza de desinformación. 
2. A las instituciones públicas se les recomienda crear una cultura de comunicación 
reflexiva, informativa y de sensibilización con su población, y así mostrar una 
campaña de sensibilización bajo una estrategia definida basada en resultados.  
3. En lo que va la cuarentena en el Perú el uso de Facebook ha incrementado en un 
72% en interacciones e Instagram logró un 21.5%. Esto quiere decir que los 
medios más convenientes para poder conectar con nuestra comunidad a parte de 
los medios tradicionales son las plataformas digitales como primera opción. Por 
eso, vemos adecuado que a la hora de plasmar una campaña social tiene que 









ANEXO N° 1 



























ANEXO N° 2 
Evidencia de entrevista a la señora Stephany Valladolid, encargada de 


















ANEXO N° 3 
Evidencia de entrevista virtual al Lic.  Manuel Saravia Oliver, Psicólogo 


















ANEXO N° 4 
Evidencia de entrevista al señor Vladimir Zaragoza, 
























Campaña social:  
Es una estrategia de comunicación que se realiza para poder cumplir objetivos a corto y 
largo plazo frente a un determinado público.  
COVID-19:  
Virus mortal que se puede contagiar por medio de estornudos y saliva. Este virus ha 
ocasionado la muerte de más de 2 millones de personas a nivel mundial. 
Marketing:  
Es lo comercial de un producto o servicio determinado, el objetivo es vender algo con las 
técnicas de ventas.  
Medios digitales:  
81 
 
Es el conjunto de redes sociales que sirven para informar, interactuar y comunicarse 
frente a otras personas.  
Publicidad:  
Es la capacidad de difundir una idea sobre algún producto, servicio u otro producto. Esto 
tiene como finalidad inducir en el comportamiento y pensamiento de las personas para 
obtener un beneficio ya sea en una venta, cambio de idea u sensibilización de los 
sentimientos.  
Público Objetivo:  
Es la denominación de un conjunto de personas que se usará para implementar alguna 
estrategia de comunicación. 
Salud Mental:  
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